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Forskningsdagene er en forskningsfestival som arrangeres hver år i slutten av september. Norges 
Forskningsråd tok først initiativet til arrangementet for 12 år siden, og det har etter hvert blitt 
en landsomfattende festival. Offentlig finansiert forskning i Norge skal gjøres tilgjengelig for folk flest og 
skape innsikt i og forståelse for forskningens betydning i samfunnet. Spesielt legges det vekt på å henvende 
seg til barn og unge som kan få erfare at forskning kan være morsomt, spennende og nyttig, og at forskning 













Fylkeskommunen, frivillige organisasjoner, bedrifter, høgskolen og andre forskningsmiljø i Nord-Trøndelag 
har også i år bidratt med arrangement rundt omkring i fylket. Arrangementene etablerer møteplasser for 
publikum og arrangører, og legger grunnlag for ideer, prosjekt og samarbeid som kan fremmer videre 
utvikling i fylket.  
Denne rapporten viser bredden av arrangementene og erfaringer fra Forskningsdagene i Nord-Trøndelag i 
2006.  
 
Steinkjer, 5. februar 2007 
 
Sonja Ekker 










1.1. Forskningsdagene i Nord-Trøndelag 2006 ”Med viten og vilje” 
 
Forskningsdagene 2006 i Nord-Trøndelag ble avvikla i perioden 19.9. – 3.10.2006. 
 
Mål 
Forskningsdagene 2006 i Nord-Trøndelag skal 
 
· sette etiske problemstillinger på dagsordenen 
· vekke nysgjerrighet, interesse og forståelse for forskning og utviklingsarbeid som foregår i fylket 
· vekke nysgjerrighet, interesse og forståelse for forskningens resultater  
· formidle hva nytenking, forskning og forskningsresultater kan bety for nordtrøndernes daglige liv og 
for det framtidige Nord-Trøndelag 
· bidra til rekruttering av unge nordtrøndere til forskning, innovasjon og nyskaping  
· bygge nettverk mellom fag-, kunnskaps- og kompetansemiljø  
· bidra til økt kunnskap i fylket 
· vekke interesse i mediene. 
 
Alle miljø med forskning og utvikling på dagsordenen var ønsket som arrangører og samarbeidspartnere, 
med alle typer tema som kan bidra til økt innsikt, kompetanse og refleksjon. 
1.2 Organisering 
Høgskolen i Nord-Trøndelag tok initiativ til Forskningsdagene 2006 i NT. Grunnlaget for årets festival ble 
presentert i notatet Med viten og vilje (april 2006). Her ble intensjonene med Forskningsdagene presentert 
og det ble lagt fram forslag til tidsplan og organisering. Notatet ble formidlet til aktuelle samarbeidspartnere 
med oppfordring om og invitasjon til å delta.  
 
Disse inngikk i samarbeidet med arrangement og/eller økonomisk tilskudd: 
 
· Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)  
· Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK)  
· Bioforsk Midt-Norge Kvithamar  
· Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Oppvekst- og utdanningsavdelingen  
· Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)  
· Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)  
· Namdalshagen as  
· Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Trønderenergi  






· Trøndelag Forskning og Utvikling (TFU)  
· Trøndelag kompetansesenter (TKS)  
· Samarbeidsforum mot svart økonomi (NT) 
 
Planlegging og koordinering av festivalen ble ivaretatt av Sekretariatet for Forskningsdagene 2006 i Nord-
Trøndelag (fylkessekretariat). Sekretariatet besto av Sonja Ekker (leder), HiNT, Anne Sigrid Haugset, 












Forskningsdagene forberedes.  





· Trykking og distribusjon i Trønder-Avisa (TA) av samla festivalprogram for NT  
· Lokale nettsider med informasjon, program, presseklipp, lenker 
· Informasjon til delarrangørene og andre samarbeidspartnere 
· Utgivelse av ”Forskningsdagenes artikkelsamling 2006: Kunnskap til begjær - et utvalg 
nordtrøndersk forskning” 
· ”Forskningsbåten 2006” i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Høgskolen i Sør-
Trøndelag (HiST), Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Trønderenergi Trondheim, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).  
· Samarbeid med TA om kronikker, redaksjonelt bilag knytta til Forskningsdagene, programguide, 
annonsering m.m. 
· Generell kontakt med media  
· Budsjett og økonomi 
















2.1 Arrangementene  
Det ble gjennomført 31 arrangement. Fire av disse foregikk i nabofylket Sør-Trøndelag. Enkelte av 












Hei på dere!  
Forskningsdagene på HiNT, Namsos er over og vi er godt fornøyde  
med både besøk, foredragsholdere, tema (..og egen innsats..) 
 
 















Teknologitorget ved Steinkjer videregående skole fikk besøk av ca 800 elever fra grunnskolen. 
 En rekke bedrifter bidro med stands: NTE, NTNU, RG-prosjekt (ingeniørfirma), Milestep (animasjoner),  










Arrangement og publikumsoppslutning    






”FF Gunnerus på tokt: Frosta” Forskningsbåten FF Gunnerus med åtte stasjoner. Arr: 
Forskningsdagene i NT, HiNT, HiST, NTNU, NTE, Trønderenergi (32) 
”FF Gunnerus på tokt: Leksvik” (198) 
”FF Gunnerus på tokt: Hitra og Frøya” (224) 
”FF Gunnerus på tokt: Ørland” (154) 
”Realfag- og teknologitorg”. Arr: Steinkjer v.g. skole, NT Fylkeskommune (800) 
”Geologiens dag”. Arr: Egge Museum, HiNT og Fylkesgeologen (161) 
”Helsetorg - I”. Arr: HiNT (100) 
”Helsetorg - II”. Arr: HiNT (100) 
”Realfagsdagen”. Arr: HiNT (242) 
”Populære PC-spill for aktiv deltakelse og opplevelse – I”. Arr: Trøndelag 
kompetansesenter (8) 
Aktivitetsdag 
”Populære PC-spill for aktiv deltakelse og opplevelse – II”. Arr: Trøndelag 
kompetansesenter (5) 
11 2024 184 
”Barns rett til medvirkning”. Arr: Fylkesmannen i NT (180) Konferanse 
”Etikkonferansen – innkjøp, smøring og svart økonomi”.  Arr: HiNT og Samarbeidsforum 
mot svart økonomi i Nord-Trøndelag (80) 
2 260 130 
”Næringsseminar om skjell”. Arr: HiNT, Namdalsavisa/Namdalshagen, Olav Duun v.g. 
skole, Sparebank 1 Midt-Norge. Lansering av ”Kunnskap til begjær - et knippe 
nordtrøndersk forskning” v/Forskningsdagene 2006 i NT (49) 
”Stedets estetikk og poetikk”. Work-shop/seminar, utstilling, kunstneriske innslag. Arr: 
Trøndelag Forskning og Utvikling, HiNT (25) 
”Skaperfestivalen”.  Arr: Trøndelag Forsknings og Utvikling, Tindved Kulturhage, 
Innovasjon Norge, NT og NT fylkeskommune (200) 
”Forskningsseminar 1 – helse”. Arr: HiNT (91) 
”Forskningsseminar 2 – helse”. Arr: HiNT (71) 
”Etikk i trafikken”. Arr: HiNT (60) 
”Teknologi i skole og arbeidsliv”.  Arr: Levanger v.g. skole (700) 
”Språklige rettigheter og språklig mangfold - eller språklig folkemord?” (Røros)  
Om språkforskning og språklige rettigheter for sørsamer. Arr: HiNT (14) 
”Språklige rettigheter og språklig mangfold - eller språklig folkemord?” (Levanger) Arr: 
HiNT (12) 
”Ibsen og hans kvinner”. Arr: Levanger bibliotek (31) 
Seminar  
”Miniseminar om sørsamisk språk, rettigheter og mangfold”. Arr: HiNT (18) 
11 1271 116 
”Hva skrives ved HiNT?” Rapporter, lærebøker og faglitteratur produsert av høgskolens 
ansatte. Arr: HiNT, biblioteket i Steinkjer (anslått 150) 
”Forskningsetikk”.  Arr: HiNT, biblioteket i Steinkjer (anslått 150) 
”Etikk og helse”. Arr: HiNT, biblioteket i Namsos (?) 
Utstilling 
”Lodderáidalas – Himmelstien”. De Samiske Samlinger. Arr: HiNT (70) 
4 412 137 
”Sopp!” Få hjelp til å artstbestemme årets soppfangst. Arr: HiNT (42) 
”Kulturlandskapsdag for Ole Vig Videregående skole” Feltdag. Arr: Bioforsk Midt-
Norge, Kvithamar (22) 
Annet 
”Namdalshagen åpner dørene - velkommen inn ...”.  Åpent hus med omvisning, prat, bli 
kjent med aktørene i næringshagen. Arr: Namdalshagen AS (10) 
3 74 25 








2.2 Kommunene  













Steinkjer: Prorektor Sonja Ekke (HiNT), Johan Hægstad (Samarbeidsforum mot svart økonomi i NT)  
og Børre Olsen(HiNT) sto for etikkonferansen mot smøring og svart økonomi. 
 
I tillegg hadde HiNT ett arrangement i Røros, og ”Forskningsbåten” besøkte tre kommuner i Sør-Trøndelag 
som del av årets samarbeid med sørtrønderne. 
 
Hovedarrangement fordelt på kommunene i Nord- og Sør-Trøndelag 
Kommune Antall arr. 
Steinkjer  8 







Hitra  og Frøya 1 
Ørland 1 
Røros  1 
















2.3 Strategier for informasjon og markedsføring av arrangement   
Delarrangørene ble spurt om hvordan de markedsførte sine egne arrangement. Mange benyttet annonsering 
og kontakt med media, med forhåndsomtale som resultat. Et flertall viste til én eller flere former for direkte 
henvendelse til målgruppene, som brosjyrer, oppslag, e-post og/eller andre former for skriftlig/muntlig 
informasjon. Oppslag på egne hjemmesider oppgis av en tredel av delarrangørene. 
 
Fem arrangement ble ikke registrert i den nasjonale databasen. Fire av disse ble heller ikke meldt til 
sekretariatet, og kom derfor ikke med i den trykte programguiden i NT. 
Strategier for informasjon og markedsføring 
Strategi Antall 
Egen brosjyre/program  9 
E-post til målgruppene  4 
Annonsering i dagspresse  14 
Forhåndsomtale i media  14 
Plakater/oppslag  9 
Skriftlig invitasjon til målgruppene  9 
Muntlig direkte informasjon/invitasjon til målgruppene  3 
Egne hjemmesider  10 
Andres hjemmesider  9 
Nettsider Forskningsdagene i NT 29 
Nasjonal programdatabase 26 
Programguide i TA 27 














Under skjellseminaret ved HiNT i Namsos fikk deltakerne smake blåskjell fra Val landbruksskole. 


















3.1  Forskningsbåten 
”Forskningsbåten” oppsummeres som vellykket. Samarbeidet med universitets- og høgskolemiljøet i 
Trondheim bidro til å styrke prosjektet, og NTE og Trønderenergi tilførte viktige, nyttige og interessante 
faglige bidrag.  Det var ei utfordring å sette sammen et program som skulle være formålstjenlig både for 
ungdomsskole r, videregående skoler og for andre besøkende, men interesse og tilbakemeldinger viste at 

















Professor Jon-Arne Sneli har besøk på biologilaboratoriet.  
Her viser han fram planter og dyrsom er tatt opp fra dypet med miniubåt. 
 
 
En egen rapport, ”På tokt med Forskningsbåten ”Gunnerus” til Frosta, Leksvik, Hitra/Frøya og Ørland” 
oppsummerer prosjektet. Her vises det blant annet til hvilke grep som kan/bør gjøres ved eventuell 
videreføring av konseptet. 
Besøkstall 
Sted Barn/ungdom Voksne 
Frosta (avgrensa målgruppe: 1 skoleklasse) 29 3 
Leksvik 100 98 
Hitra/Frøya 134 90 
Ørland 119 35 
Til sammen 382 226 
 







3.2 Artikkelsamlinga ”Kunnskap til begjær – et utvalg nordtrøndersk forskning” 
Artikkelsamlinga ”Kunnskap til begjær – et utvalg nordtrøndersk forskning” ble utgitt i form av ei bok på 
139 sider. Samlinga besto av ti artikler, skrevet av 21 forfattere. ”Kunnskap til begjær …” ble trykt i 500 
eksemplarer og distribuert gratis på publikumsarrangement og til kommuner, bedrifter og andre 












”Kunnskap til begjær- et utvalg nordtrøndersk forskning”. 
 
Tematisk inneholdt boka forskning med trøndersk relevans – i vid betydning. Forfatterne kom fra ulike 
forskningsmiljø i NT, og ble valgt ut på grunnlag av innsendte forslag. Utvalgskriteriene var originalartikler 
som formidlet resultater med praktisk relevans, foruten oversiktsartikler og sammendrag av 
forskningsrapporter, samt faglig og tematisk relevans og en viss vektlegging av mangfold og tverrfaglighet. 
Hver artikkel ble honorert med kr 5 000. 
 
Prosjektleder og redaktør: Morten Stene, HiNT. 
 
3.3 Hedret for fremragende innsats 
Marte Hallem, Aina Hildrum Lio, Arve Hjelseth og Christine Fallentin fikk glasskunst som takk for 
fremragende innsats. Firkløveret bidro til å bringe forskning, nyskaping og fagkunnskap ut til folket under 
forskningsfestivalen. Sekretariatsleder og prorektor ved HiNT, Sonja Ekker, delte ut prisene. Glasskunsten 
ble laget av Solveig Åsgard Bendiksen. 
 
 
Sekretariatet for Forskningsdagene i NT delte ut fire priser for fremragende innsats under forskningsfestivalen. 







· Førstelektor Arve Hjelseth ved HiNT i Steinkjer viste gjennom aviskronikk og vitenskapelig artikkel 
i ”Kunnskap til begjær …”at han har et svært godt grep om skriftlig formidling i lett tilgjengelig 
form. 
· Prodekan Aina Hildrum Lio ved HiNTs studiested i Namsos fikk pris for sitt engasjement i arbeidet 
med å bruke forskningsfestivalen til å synliggjøre forsknings- og utviklingsarbeid innen helsefag og 
næringsutvikling i kystmiljø. 
· Diplomstudent Christine Fallentin ved NTNU ble påskjønnet som beste formidler på ”Gunnerus”. 
Fallentin var engasjert av NTE for å delta på forskningsbåten. 
· Kommunikasjonsrådgiver Marte Hallem ved Nord-Trøndelag fylkeskommune mottok sitt 
glasskunstverk på vegne av arrangørene av Skaperfestivalen på Tindved. Skaperfestivalen ble utpekt 
som Forskningsdagenes mest nyskapende arrangement. Hallem ledet festivalen, og var også sentral i 
planleggingen av den. 
 





4.1 Medieoppslag  
Det ble registrert 74 medieoppslag i form av forhåndsomtale, kronikker, arrangementsdekning, generelt stoff 
om Forskningsdagene og innslag i radio/TV. I tillegg fikk festivalen oppmerksomhet gjennom annonsering 
av program, annonsering av enkeltarrangement og andre former for markedsføring.  
 
Observer Norge gjennomførte medieanalyse også i 2006. Materialet presenterer Trønder-Avisa på 
tredjeplass i Norge når det gjelder pressedekning og omtale av Forskningsdagene, og i rapporteringa heter 
det at ”Medier i Troms, Hordaland og Nord-Trøndelag har mest omtale av dagene …” og at 
”Arrangørinstitusjoner i Bergen, Midt-Troms og Nord-Trøndelag synliggjør seg også svært godt i mediene i 
2006”. (Observer Norge: ”Forskningsdagene 2006. Medieomtalen 15. august – 5. november 2006”). 
 
Registrerte medieoppslag 
Arrangement Hvor og når Overskrift og type oppslag  
hint.no 12.9. Forskningsdagene starter med båttur (nyhetsoppslag) 
Hitra -Frøya 15.9. Forskningsbåt til Fillan (forhåndsomtale m/foto) 
Høgskoleavisa 15.9. Høgskolene drar til sjøs (forside m/foto) 
Høgskoleavisa 15.9. Kaster loss (forhåndsomtale m/foto) 
TA bilag 18.9. Forskningsbåt til Fosen (notis) 
TA 18.9. Forskning til folket 
NRK 1 19.9. Forskningsfartøy i sving under Forskningsdagene (direktesending) 
hint.no 19.9. Forskningsdagene 2006 åpnet med et smell! 
universitetsavisa.no 20.9. Tjuvstarter på sjøen 
TA 20.9. Båtbesøk i Leksvik (arrangementsdekning m/foto) 
TA 21.9. Elevene fikk spørre om forskning 
Fosna-Folket 21.9. FF Gunnerus engasjerer (forsidehenvisning m/foto) 
FF Gunnerus på tokt 







Hitra -Frøya 22.9. Fra tang til elgtenner (reportasje m/fotos) 
Frostingen 22.9. Forskningsbåten besøkte Frosta 
Hitra Frøya 23.9. Intervju med elever og personell 
Byavisa Stjørdal 26.9. Elevene gikk i dybden 
Høgskoleavisa 29.9. Alle i samme båt (reportasje 2 helsider m/fotos) 
ntnu.no Forskningsbåten FF Gunnerus på tokt 19.-21. september 
 
Ann.bilag N forskn.råd Lastet med forskning 
 
T-A nett 27.9. Praktisk utstilling Realfag- og 
teknologitorg (Steinkjer) Steinkjer-Avisa (tittel mangler) 
2 
Geologiens dag TA bilag 18.9. Levende geologidag på Egge Museum (forhåndsomtale) 1 
Realfagsdagen (Lev.) TA bilag 18.9. Kan man finne DNA i en kiwi? (forhåndomtale, notis) 1 
Populære PC-spill … LA 19.9. PC-spilldag under forskningsdagene (1/4 side m/foto) 1 
Barns rett til 
medvirkning 
  0 
hint.no 15.9. Vil svart økonomi og smøring til livs 
TA bilag 18.9. Konferanse om svart økonomi (Notis) 
Etikkonferansen – 
innkjøp, smøring og 
svart økonomi TA 29.9. - Samfunnet i ideologisk krise (1/1 side m/foto) 
3 
Namdalsavisa  Forhåndsomtale 
Namdalsavisa 22.9. Stort potensial for salg i Europa (reportasje ½ side m/foto) 
Namdalsavisa 22.9. Dyrkerne må tjene penger (oppslag m/foto) 
Namdalsavisa 22.9. Kontaktmann til Europa (oppslag m/foto) 
Næringsseminar om 
skjell 
hint.no 25.9. Stor oppslutning om blåskjellseminar 
5 
TA 26.9. Seminar om kulturbasert næringsliv (omtale m/foto) Stedets estetikk og 
poetikk  Steinkjer-Avisa 29.9. (Tittel mangler) 
2 
TA bilag 18.9. Dramatisk forskning (helside) 
T-A nett 26.9. Skaperfestivalen live på web-TV 
T-A nett 26.9. Speidet etter entusiaster 
TA 27.9. Lydgründer fikk señor Lyng-prisen (helside m/foto) 
TA 27.9. - Tro er viktig (reportasje m/foto) 
TA 27.9. Laget teater av rapport (oppslag m/foto) 
Innherreds Folkeblad 
Verdalingen 
Fet på samme seter (reportasje m/foto) 
Innherreds Folkeblad 
Verdalingen 
Skaperpris til lydfirma (oppslag m/foto) 
Radio (info mangler) 
Skaperfestivalen 
TV Nord-Trøndelag (info mangler) 
10 
Namdalsavisa Forhåndsomtale 
Namdals avisa 26.9. Mål trykket på forskningsfestival (1/4 side m/foto) 
Namdalsavisa 28.9. Viktig melding: Lytt til de eldre (helside m/foto) 




hint.no 3.10 Helsetorget trakk 200 til Forskningsdagene 
5 
Etikk i trafikken   0 
Teknologi i skole og 
arbeidsliv 
  0 
TA 4.10. Er språket bevisst  
TA 4.10. Språket utvikler kreativitet (reportasje m/fotot) 
TA bilag 18.9. Språkforskning og språklige rettigheter for sørsamene  
LA 19.9. Belyser språkrettigheter for sørsamene (forhåndsomtale) 
Språklige rettigheter og 
språklig mangfold … 
(Røros/Levanger) 
Miniseminar om 






Ibsen og hans kvinner   0 
Hva skrives ved HiNT?   0 
Forskningsetikk (utst.)   0 






Lodderáidalas (utst.) hint.no 10.10. Samisk kunstutstilling ved HiNT i Levanger 1 
Sopp! TA 14.9. Sopphelg i Steinkjer (helside m/fotos) 1 
bioforsk.no 14.9. Realfag og kulturlandskap - to sider av samme sak! 
Odin, Landbruks- og 
matdept. 14.9. 
Kulturlandskap: Realfag og kulturlandskap - to sider av samme 
sak 
Kulturlandskapsdag for 
Ole Vig Videregående 
skole 
forskningsdagene.no 15.9. En forskningsdag i kulturlandskapet 
3 
Namdalshagen …   0 
LA 9.9. Forskningsdagene for 12. gang (notis m/foto) 
TA, bilag 18.9. Forskning ut til folket! (helside)   
Generell omtale av 
festivalen 
hint.no 20.4. Inviterer til Forskningsdagene 2006 
3 
 
TA 19.9. ”Myten om lite innovasjon” v/Ivar Skjerve, ass. direktør, 
Innovasjon Norge, NT 
TA 21.9 ”Fotball-paradokset” v/Arve Hjelseth, førstelektor, HiNT 
TA 26.9. ”En time for bedre folkehelse” v/Steinar Krokstad, 
førsteamanuensis dr.med., HUNT forskningssenter 
 
TA 27.9. 
”Er naturens spiskamme r glemt?” v/Rolf Nestby,  
forsker, Bioforsk Midt-Norge 
TA 29.9. ”Skaperkraft og skaperglede” v/Niels Arvid Sletterød, 
seniorforsker og forskningssjef, Trøndelag forskning og utvikling 
 
TA 3.10. 
”HUNT 3 – ein historisk sjanse” v/Jostein Holmen, professor, 
HUNT forskningssenter 
TA 9.10. ”Gjester i kulturlandskapet” v/Bolette Bele og Ann Norderhaug, 
Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar, Olav Arne Bævre, Bioforsk 
ledelse, Ås 
TA 11.10. ”Region og høgskole i samspill” v/Geir Olav Knappe, 
prosjektleder HiNT-Næringsliv 
TA 16.10. ”Utdannet og skikket?” v/Grethe Bøgh Næss og Oddbjørn 
Johansen, førstelektorer, HiNT 
Kronikker 
TA 17.10. ”Hvem skal styre statlige selskaper?” v/Paul Olav Berg, dosent, 






Annet hint.no 16.10. Belønnet god innsats i Forskningsdagene 1 
Til sammen 74 
 
4.2 Forskningsdagene og Trønder-Avisa  
Samarbeidet mellom Forskningsdagene i NT og Trønderavisa omfattet redaksjonelt bilag i TA, 
Forskningsdagene som eget tema for nettavisen, annonsering, kronikker, forhåndsomtale av arrangement og 
arrangementsdekning i papirutgave og på T-A nett. 
 
Det trykte bilaget var på 16 sider. Herav kjøpte Forskningsdagene to helsider for 
presentasjon av det trykte programmet for Nord-Trøndelag. Det ble også satt inn 
enkeltannonser for delarrangement. Bilaget fulgte den ordinære avisa, og hadde et opplag 
på ca 25 000. Det anslås at TA ble lest av ca 75 000 personer over 12 år.  
 
Forskningsdagene fikk en elektronisk utgave av bilaget, og ca 700 trykte aviser/bilag til 
egen distribusjon. Dette var 500 færre enn avtalt, noe som skyldtes tekniske problemer 
ved trykkeriet. 
 
Forskningsdagene var eget tema på nettavisen t-a.no. Her ble det lagt inn lenker til arrangørsidene, og 
kronikker og annet stoff relatert til Forskningsdagene ble publisert. Det ble registrert ca 18 000 oppslag/treff.  









HiNT bar hovedtyngden av utgiftene og ressurser til koordinering og felles arbeidsinnsats, sammen med 
Nord-Trøndelag fylkeskommune. Hver av delarrangørene bidro til festivalen med en deltakerkontingent på 
kr 7 500 eller kr 500. Her ble det budsjettert med kr 60 000, mens resultatet ble kr 53 000. HiNT, HiST, 
NTNU, NTE og Trønderenergi bidro med til sammen kr 200 000 til Forskningsbåten. Forskningsrådet ved 
Forskningsdagenes sekretariat ga annonsestøtte på kr 20 000 og 50 % reisestøtte til nasjonalt Kick-off i 
York (mars 2006).  
 
Store deler av den samla ressursbruken kommer ikke fram i budsjett og regnskap, fordi mye av innsatsen 
kanaliseres gjennom de enkelte arrangementene. HiNTs sekretariatsarbeid synliggjøres heller ikke fullt ut. 
5.1 Budsjett og regnskap 
 
Utgifter 
  Budsjett Regnskap 
1. Annonsering og programguide 65000 75000 
2. Sekretariatsarbeid 80000 82000 
3. Arrangement:  
- Forskningsbåten (200 000) 
- Artikkelsamling (60 000) 









4. Profileringsprodukter 5000 5549 
5. Studiereiser og nasjonalt evalueringsmøte 16000 7500 
6. Representasjon, bespisning (møter) 2000 1400 
7. Porto, kopiering m.m. 2000 1000 
8. Diverse 5000 0 
Sum 440000 386540 
 
Inntekter 
  Budsjett Regnskap 
9. HiNT:  
- Sekretariat (80 000) 
- Studiereiser (6 000) 
- Reisetilskudd (2 000)  
- Forskningsbåten (50 000) 













10. Forskningsrådet:  
- Annonsestøtte (20 000) 







11. NT fylkeskommune: 





12. HiST: Forskningsbåten 50000 50000 
13. NTNU: Forskningsbåten 50000 50000 
14. NTE og Trønderenergi: Forskningsbåten  50000 50000 
15. Deltakerkontingent fra samarbeidspartnere  60500 53000 








6.1 Delarrangørenes vurderinger 
Det ble sendt ut et enkelt rapportskjema til alle delarrangørene, med ønske om rapportering fra hvert enkelt 
arrangement. Rapporteringa omfattet: Type arrangement, publikumsoppslutning, markedsføring, 













Trøndelag kompetansesenter inviterte til en dag med fart og spenning. 
 
De aller fleste rapporterte tilbake, og arrangørenes vurdering er lagt til grunn for måling av fornøydhet 
(under). Alle meldte at de var godt fornøyd eller kjempefornøyd med innhold og form på arrangementet. 
Fem delarrangører var bare lite eller middels fornøyde med oppslutning og besøkstall, mens 21 var godt 
fornøyde eller kjempefornøyde.  
 
Hvor fornøyde var delarrangørene med arrangementenes innhold og form? 
Lite fornøyd 0 
Middels fornøyd  0 
Godt fornøyd 16 
Kjempefornøyd 11 
 
Hvor fornøyde var delarrangørene med publikumsoppslutninga? 
Lite fornøyd  3 
Middels fornøyd 3 









7 DOKUMENTASJON OG RAPPORTERING 
7.1 Dokumentasjon og rapportering 
 
Følgende materiell, rapporteringer og dokumentasjon foreligger: 
 
· Sekretariatet for Forskningsdagene i NT (2006): Forskningsdagene 2006 i Nord-Trøndelag. Med 
viten og vilje (notat, april 2006) 
· Stene, Morten, HiNT (red.) og Sekretariatet for Forskningsdagene i NT (2006): Kunnskap til begjær 
– et utvalg nordtrøndersk forskning (artikkelsamling).  
Artiklene kan lastes ned fra www.hint.no/forskningsdagene 
· TA (18.9.2006): Forskningsdagene 2006 (temabilag) 
· Sørensen, Ingvild, HiNT (2007): Forskningsdagene 2006 i Nord-Trøndelag. Oppsummering 
(rapport)  
· Hustad, Ole A., HiNT (2007: På tokt med Forskningsbåten ”Gunnerus” til Frosta, Leksvik, 
Hitra/Frøya og Ørland (rapport)  
· www.hint.no/forskningsdagene : Informasjon, programoversikt, kronikker, diverse lenker 
· Observer Norge: Forskningsdagene 2006. Medieomtalen 15. august – 5. november 2006. En 
presentasjon av rapporten kan lastes ned fra http://www.forskningsdagene.no 
 





Røstad, februar 2007 
 
